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The growth of information technologies in the fields of education is undeniable, 
nowadays. The increasing needs in the learning and teaching systems require of those 
involved to pay their greatest attentions to the subjects taught to achieve the objectives, aims 
and goals. For this purpose the Multimedia Interactive Module (MMI) is developed to 
support or in helping to accommodate the students in the Wood Design subjects. There were 
about 38 students undertaking the Degree Of Civil Engineering (Wood Bases) at Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) who were involved as the respondents. 
Descriptive statistics were used in collecting and analyzing data's. In a nutshell, or overall, 
based on the results of the researches conducted, it may be concluded that the researches made 
showed that the congregation of the students were giving positive responds towards the MMI. 
All respondent agree that MMI is friendly user. It shown by score of the min, which are 
3.22. For display qualities, 2.70 were shown by score of the min. It's mean, all respondent 
doesn't agree with the quality. For motivation and cognitive aspect, respondent gave 3.17. 
Apart from that, it is also found that the majority of the students were more interested towards 
multi-kinds of means or mediums usage than the ordinary methods used, for instance, texts, 
audios and visuals. Nevertheless there are some particular aspects that needed to be given more 
attention for their improvements in order to strengthen the MMI. 
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Teknologi multimedia sejak kebelakangan ini menjadi salah satu bahan 
penyelidikan yang menarik. Perkembangan multimedia diawali dengan penyebaran 
CD-ROM pada tahun 1980-an yang mengandungi muzik dan pengekalan data berupa 
hiperteks untuk menyimpan dan penyebaran maklumat (Munir dan Halimah, 2000). 
Kemajuan teknologi moden adalah satu faktor yang mempengaruhi pembaharuan 
yang pesat dalam pendidikan. Teknologi ini berperanan dalam pelbagai sektor 
seperti sektor perniagaan, telekomunikasi, pentadbiran dan pendidikan. Kerajaan dan 
masyarakat a warn telah memberikan perhatian yang mendalam tentang perkara 
tersebut kerana menyedari hakikat bahawa peranan dan lungsi yang boieh dimainkan 
oleh teknologi adalah tinggi dalam pendidikan. Mereka yakin bahawa teknologi 
boleh membantu mencapai matlamat dan tujuan pendidikan untuk pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna (Munir dan Halimah. 2000). 
Multimedia boleh digunakan sebagai bahan pembelajaran yang berkesan. 
Kelebihan multimedia berbanding dengan media-media lain adalah jelas. Multimedia 
dapat membentuk interaksi dengan pengguna. Maka oleh sebab itu faktor interaktif 
dalam multimedia amat penting. Ia penting bagi menarik minai pelajar dalam 
kurikulum pendidikan. Keupayaan pengguna berinteraksi dengan program atau 
perisian interaktif merupakan satu kelebihan dalam mencapai wawasan negara. la 
menghubungkan elemen-elemen multimedia seperti teks, audio, video, grafik, 
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interaktif dan sebagainya. Kebanyakannya adalah menarik dan mudah untuk 
digunakan. Kemampuan multimedia interaktif dalam memberikan pengajaran secara 
persendirian (melalui sistem tutor sendiri) bukan bererti tidak ada pengajaran secara 
langsung daripada pendidik. Pengajaran langsung dari pensyarah tetap dikekalkan, 
tetapi pakej multimedia interaktif boleh memudahkan pengajaran. Pelajar boleh 
mengulang atau merujuk semula sekiranya mereka kurang memahami apa yang 
diajar oleh pensyarah. Bagi tujuan ini, ia menggabungkan perisian-perisian yang 
tertentu untuk membentuk modul pembelajaran yang mudah dan berkesan 
Modul merupakan satu unit atau bahagian yang tersendiri yang lengkap 
dengan komponen-komponen dalam melaksanakan fungsi tertentu dan dapat 
dirangkaikan dengan unit-unit lain dalam sesuatu yang lebih besar, atau satu unit 
pengajaran yang bebas terpisah mengenai salah satu konsep yang terkandung dalam 
satu subjek yang luas. 
Modul pembelajaran berasaskan multimedia interaktif dapat memberi 
kebaikan kepada pelajar khususnya dan pensyarah amnya. Seperti yang diketahui 
umum, modul interaktif dapat merubah corak pemikiran serta tingkah laku terhadap 
aspek-aspek pembelajaran dan kehidupan. Ia juga telah berjaya membentuk 
seseorang untuk berfiikir secara kreatif dan berhibur. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Banyak kajian yang telah dijalankan bagi mengenal pasti faktor yang 
mempengaruhi penggunaan modul interakrif. Faktor-faktor yang dimaksudkan 
adalah minat, pendedahan dan kemahiran serta bebanan tugas (Sylvester, 2001). 
Kajian-kajian sebelum ini hanya tertumpu kepada peringkat sekolah menengah 
sahaja. Tang, Mohini dan Rio (2000) dalam usahanya membangunkan Modul 
Pembezaan mengatakan bahawa ramai pelajar menghadapi masalah dalam 
pemahaman dan kemahiran. Manakala menurut Choo I looi Ling dan Mohd Yusof 
(2001) dalam kajiannya untuk menguji keberkesanan simulasi komputer bagi mata 
pelajaran sains, mengatakan bahawa pelajar sukar memahami konsep pekali dan 
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subskrip. Satu kajian yang dibuat mendapati bahawa pembelajaran bertulis dan 
membaca lebih berkesan dan menarik, apabila pelajar-pelajar diajar menggunakan 
komputer. Manakala kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi Malaysia 
mendapati format slaid dan audio yang menggabungkan teknologi komputer dan 
fotografi telah berjaya membantu pelajar yang lemah dalam mempelajari asas 
statistik (Jamaludin dan Baharudin, 2000). Ini menunjukkan penggunaan grafik 
komputer dalam proses pembelajaran dan pembelajaran (P&P) dapat 
memperjelaskan konsep-konsep yang abstrak kepada pemahaman yang lebih konkrit. 
Dalam konteks pelajaran kejuruteraan, sering kali pelajar menghadapi 
masalah mengenai penggunaan formula dan piawaian (MS 544) yang pelbagai dan 
ada kalanya langsung tidak berkaitan dengan topik yang dipelajari. Dalam mana-
mana piawaian khususnya MS 544, kaedah pengiraan secara khusus tidak 
ditunjukkan dalam mencari nilai reka bentuk. Ini lebih ketara apabila pelajar perlu 
mencari julat atau nilai di dalam jadual yang mempunyai 1 hingga 250 nilai reka 
bentuk. Untuk itu adalah menjadi hasrat pengkaji untuk melihat sejauh mana tahap 
pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam mata pelajaran tersebut dapat 
diaplikasikan dengan menggunakan Modul Multimedia Interaktif (MMI). 
1.3 Penyataan Masalah 
Dalam reka bentuk struktur kayu, kebanyakan pelajar sukar memahami 
kehendak-kehendak piawaian MS 544 dan penggunaan-penggunaan formula yang 
terlibat. Ini menyebabkan pelajar tidak dapat menyemak latihan atau tutorial yang 
diberi. Menurut David Yeoh (2002), kebanyakan pelajar lemah dan tidak mater 
membaca atau menggunakan jadual-jadual yang terdapat dalam MS 544 (('ode Of 
Practice : Structural Use Of Timber). Sebilangan pelajar merasa malu bertanya 
bagaimana untuk mencari nilai-nilai reka bentuk yang sepatuUiya. 
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Masalah-masalah ini menyebabkan ramai pelajar tidak menggernari mata 
pelajaran reka bentuk struktur. Oleh itu, dengan penghasilan modul yang 
bersandarkan perisian komputer diharap masalah ini dapat diatasi 
1.4 Persoalan Kajian 
Dalam persoalan kajian ini, beberapa indikator telah ditentukan supaya 
masalah-masalah dapat dijawab. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 
bahan modul interaktif ini adalah: 
a) Kesesuaian sumber 
b) Pemahaman 
Untuk kajian ini, pengkaji hanya menumpukan terhadap faktor-faktor 
dalaman seperti sikap dan minat, pengetahuan, pemahaman dan kesesuaian bahan 
pembelajaran. Sesuai dengan faktor-faktor ini, persoalan kajian ialah. 
a) Adakah produk yang dihasilkan amat mesra pengguna? 
b) Adakah paparan maklumat bersesuaian untuk pembelajaran Reka Bentuk 
Struktur? 
c) Adakah unsur-unsur motivasi bersesuaian untuk mendorong pelajar terus 
menggunakan MMI? 
d) Adakah dengan menggunakan MMI, pelajar dapat meningkatkan daya 
kognitif (Pemahaman dan Aplikasi)? 
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1.5 Rasional Pemilihan Tajuk 
Dalam kaedah reka bentuk struktur dewasa ini, penggunaan kaedali 
tradisional tidak lagi sesuai. Apa yang diajar adalah konsep sahaja atau pengiraan 
mudah. Dengan penghasilan modul ini, ia akan mempercepatkan lagi proses 
pembelajaran dan pengajaran. Modul Multimedia Interaktif (MMI) ini akan 
memudahkan pembelajaran pelajar di samping dapat mengulang kaji pelajaran atau 
membuat latihan. Selain itu, ia dapat menggalakkan pembelajaran pelajar. Ini adalah 
salah satu faedah projek ini, di mana pelajar tidak akan berasa malu untuk bertanya 
dan mereka boleh mengulang kaji isi pelajaran berulang kali secara individu. 
1.6 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan modul pembelajaran yang 
berasaskan interaktif sepenuhnya. Penghasilan modul ini adalah sebagai bahan bantu 
pembelajaran pelajar ataupun pensyarah dalam konsep asas mereka bentuk struktur 
kayu. Walaupun silibus berkaitan reka bentuk struktur kayu amat luas, sekurang-
kurangnya dengan penghasilan modul ini ia dapat memudahkan pelajar memahami 
konsep asas reka bentuk struktur. 
1.7 Objektif Kajian 
Beberapa objektif kajian telah dikenal pasti hasil dari permasalahan yang 
wujud. Ia akan dijadikan sebagai satu panduan kepada projek ini untuk mencapai 
tujuan yang sebenar. Beberapa objektif penghasilan Modul Multimedia Interaktif ini 
adalah: 
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a) Membangunkan modul multimedia Reka Bentuk Struktur (chang. 
Anggota Lentur) berasaskan MS 544 (Code Of Practice : Structural Use 
Of Timber). 
b) Mendapatkan pandangan dan maklum balas dari pakar bidang mengenai 
kebolehlaksanaan modul. 
c) Mengetahui sama ada unsur mesra pengguna, kualiti paparan dan unsur 
motivasi bersesuaian dengan modul. 
d) Mengetahui sama ada pelajar memahami Reka Bentuk Struktur Kayu 
melalui pembelajaran kendiri. 
1.8 Skop Kajian 
Bagi memastikan kajian ini tidak tersasar, skop yang tertentu telah 
ditetapkan, diantaranya ialah. 
a) Kajian yang dijalankan adalah mengikut silibus Reka Bentuk Struktur 
Kayu (BKA 4723) yang diajar di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein 
Onn (KUiTTHO). 
b) Modul yang dibentuk merupakan satu bab (chang) dalam silibus mata 
pelajaran tersebut. Bab yang dipilih adalah Mereka Bentuk Anggota 
Lentur. 
c) Bahan atau modul yang dihasilkan dipecahkan kepada 2 bahagian iaitu: 
i. Nota kuliah dan contoh pengiraan. 
ii. Kuiz dan Pra Test. 
d) Membuat kaji selidik kebolehlaksanaan Modul Multimedia Interaktif 
(MMI) dari segi: 
i. Mesra Pengguna 
ii. Paparan Maklumat 
iii. Unsur Motivasi 
iv. Daya Kognitif (pemahaman dan aplikasi). 
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1.9 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian adalah untuk menjawab persoalan kajian yang dinyatakan 
sebelum ini. Hasil daripada kajian ini diharap dapat memberikan maklum balas 
kepada Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), khususnya 
Fakulti Kejuruteraan (FK) untuk mengatur strategi bagi membaiki keadaan dan 
seterusnya menggalakkan penggunaan modul interaktif dalam pengajaran. Ia penting 
bagi memudahkan pengajaran. Di samping itu, isi pelajaran, latihan dan soalan dapat 
diubahsuai sejajar dengan pemahaman pelajar. Aspek yang terpenting yang cuba 
ditekankan adalah untuk memecahkan tradisi yang membosankan bagi pengajaran 
dan pembelajaran dalam bentuk papan tulis dan transparensi 
1.10 Kerangka Teori 
Di antara model pembelajaran berasaskan multimedia yang digunakan ialah 
Model Trochim dan Model Dick & Carey (Mohd Ashraf, 2001). Kedua-dua model 
ini dipilih kerana ia bersifat sistematik dan mempunyai hampir semua elemen reka 
bentuk pengajaran yang lengkap serta komponen penilaian yang membolehkan 
model diperbaiki jika wujud kelemahan. 






Rajah 1.1 : Model Trochim (dipetik dari Ahmad Tarmizi, 2001; 
